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Cada vez es más evidente que los estudios conducentes a la obtención de algún grado 
universitario de la rama económica necesitan de un contenido amplio en materia de 
derecho constitucional aplicado a la economía y a la sociedad. En este sentido, es propio 
encontrar en los planes de estudio del Grado en Economía o del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas asignaturas jurídicas obligatorias relacionadas 
con el derecho mercantil, el derecho laboral, e incluso el derecho tributario; sin 
embargo, para encontrar materias que profundicen en la significación de los derechos 
constitucionales y libertades públicas relacionados con la actividad empresarial 
debemos acudir a la oferta de optatividad presentada en las diferentes Facultades. Esto 
significa que, además de no ofertarse en todos los Centros y Facultades que imparten 
estas titulaciones, en las que sí lo hacen, debido a su carácter optativo, no todo el 
alumnado cursará esta asignatura, siendo ésta una cuestión de elección personal. 
Material docente sobre derechos, libertades públicas y actividad empresarial. 
Esquemas y propuestas prácticas, es un breve manual creado precisamente para el 
seguimiento de una de las asignaturas optativas ofertadas en la Universidad de Córdoba 
desde el curso 2018-2019 al alumnado del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) denominada “Derechos, Libertades públicas y actividad empresarial”. 
A grandes rasgos, el contenido principal, aunque no el único, sobre el que versa esta 
asignatura es el correspondiente a la parte del derecho constitucional que trata la parte 
económica de la Carta Magna, es decir, lo que conocemos como “Constitución 
Económica”.  
Lo primero que llama la atención de esta obra es que no presenta la estructura propia de 
un manual clásico de derecho. Precisamente, el subtítulo “esquemas y propuestas 
prácticas” nos aclara la finalidad real de este libro, que no es otra que la de presentar al 
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estudiantado los conceptos básicos de cada tema a modo de esquema, al que 
acompañarán diferentes actividades que permitan poner en práctica lo visto en clase y 
resumido esquemáticamente en cada capítulo. Dentro de este marco, el contenido de la 
obra se distribuye en diez capítulos, insertos en tres grandes bloques: configuración del 
Estado Social, derechos y principios relacionados con la actividad empresarial y la 
regulación de nuevas realidades sociales. Es decir, además de explicar el concepto de 
Estado Social y Estado del Bienestar, centrándose en los derechos de carácter 
prestacional recogidos en la Constitución española, de forma destacable dedica un 
último bloque, compuesto a su vez por tres capítulos, sobre nuevas realidades sociales. 
En virtud de ello, se presenta un capítulo sobre el principio de transparencia y gobierno 
abierto y otro sobre el uso de las nuevas tecnologías, con especial referencia a la 
implantación de la inteligencia artificial que, sin duda, pone de manifiesto los posibles 
conflictos que puedan ocasionarse con otros derechos fundamentales como son el 
honor, la intimidad o la protección de datos.  
Finalmente, el último capítulo dentro de este tercer bloque se dedica a analizar cómo la 
reciente crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha afectado en gran 
medida a la protección de derechos sociales y económicos en nuestro país. Sin duda, la 
inclusión de este tema nos deja claro que este breve manual intenta explicar de forma 
amena y sencilla una parte del derecho constitucional y, además, lo hace teniendo 
presente la actualidad jurídica y económica en la que vivimos.  
Se presume que los estudiantes que cursen esta asignatura y, por tanto, estudien 
siguiendo este manual, adquirirán los conocimientos básicos del modelo económico 
constitucional español, con especial referencia a los derechos y libertades 
constitucionales con contenido económico; serán capaces de tomar conciencia de la 
importancia del respeto y aplicación de los principios y valores constitucionales a la 
hora de desarrollar la actividad empresarial; aplicarán las categorías dogmáticas del 
Estado social y de los derechos sociales en la actividad empresarial, así como el 
principio de igualdad de género a la hora de emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas importantes de índole económico o empresarial. 
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Así pues, la intención de Montero Caro con Material docente sobre derechos, libertades 
públicas y actividad empresarial. Esquemas y propuestas prácticas, tal y como ella 
misma reconoce en el prólogo, es la de “conseguir que alumnos con escasa formación 
jurídica puedan entender el concepto y contenido del Estado Social en nuestro país a 
través de una serie de apuntes básicos y actividades, que a su vez fomentan la 
participación en clase” (p. 8). Si el lector está buscando un manual clásico de derecho 
constitucional, sin duda, aquí no lo va a encontrar; sin embargo, si lo que persigue es un 
material docente básico que enumere las principales ideas del Estado del Bienestar, la 
Constitución económica y los nuevos derechos y que, a su vez, proponga ejercicios 
prácticos, esta es una buena elección. Con este libro se reduce el tiempo de asimilación 
de contenidos que requeriría estudiar cada uno de estos capítulos siguiendo un material 
de derecho tradicional, aunque, también es cierto, que se recomiendan otros manuales y 
enlaces que permitan al alumnado profundizar en la materia. 
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